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Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Kesalahan Siswa Mengerjakan Soal Matematika di Kelas V SDN 37 Banda Acehâ€•.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah kesalahan apa saja yang dilakukan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal
matematika semester genap di kelas V SDN 37 Banda Aceh?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan apa saja yang
dilakukan siswa dalam mengerjakan soal matematika pada semester genap di kelas V SDN 37 Banda Aceh.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalahan
seluruh siswa kelas V  SDN 37 Banda Aceh yang berjumlah 26 siswa, terdiri dari 16 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumentasi dan
interview/wawancara. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk mengetahui kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika
pada semester 2. Adapun tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tentang alternatif pilihan jawaban dan
menganalisis kesalahan siswa terhadap soal yang diberikan.
Berdasarkan analisis data hasil penelitian ini dapat disimpulkan siswa lebih banyak melakukan kesalahan konsep daripada
kesalahan prinsip, kesalahan operasi, kesalahan dikarenakan kecerobohan. Kesimpulan tersebut berdasarkan data hasil analisis
yakni persentase kesalahan konsep 35,54%; persentase kesalahan prinsip 31,24%, persentase kesalahan operasi 21,95%, dan
persentase kesalahan dikarenakan kecerobohan 11,27%.
